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 Pertumbuhan hotel di Indonesia meningkat setiap tahun, hal ini didorong 
meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Indonesia. Akibatnya saat ini 
persaingan dibidang perhotelan, menjadi semakin ketat, terutama  untuk 
memperoleh konsumen sehingga dapat memenuhi target Occupancy, dan laba 
usaha.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan, dan 
Citra Perusahaan Terhadap Keputusan Pembelian pada Hotel Sukajadi Bandung. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan membagikan kuesioner kepada 
100 responden dari populasi 22958 konsumen Hotel Sukajadi Bandung. Metode 
pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling dengan teknik 
incidental sampling. 
 Berdasarkan data menggunakan analisis regresi berganda, analisis 
korelasi ganda dan analisis koefisien determinasi, uji hipotesis simultan dan uji 
hipotesis parsial, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan 
citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
sebesar 63,9%. Besarnya pengaruh secara parsial kualitas pelayanan adalah 12,9% 
dan citra perusahaan adalah 51%. 
 
 





























 Hotel Growth in Indonesia is increasing every year, it boosts the number 
of tourist arrivals in Indonesia. As a result of competition in the field of hotel 
industry, are becoming increasingly stringent, particularly to acquire customers in 
order to meet the target occupancy rate, and operating income. This is the effect of 
service quality and corporate image against purchase decision on Sukajadi Hotel. 
The research method used is descriptive and verification. The data collection 
technique used is by distributing questionnaires to 100 respondents from the 
population of 22958 consumers of Sukajadi Hotel Bandung. The sampling method 
uses nonprobability sampling with incidental sampling technique. 
 Based on the data using multiple regression analysis, multiple correlation 
analysis and coefficient of determination analysis, simultaneous hypothesis test and 
partial hypothesis test, the results obtained indicate that service quality and 
corporate image have a positive and significant effect on purchasing decisions of 
63.9%. The amount of influence partially service quality is 12.9% and corporate 
image is 51%. 
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